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10‥00-11‥00 ｢森林一空間構造の形成と種の多様性｣ 甲山隆司 (北大理)
ll:00-ll:15(討論)





一 有限機械による空間一時間的現象の模倣 - ｣
後藤謙太郎 (北大理)
15:00-15:15(討論)
(休憩)
15:30-16:30パネルディスカッション､
登壇者:
江頭 進 (京大経済)
谷 淳 (ソニーCSL)
中川尚子 (京大理)
福島真人 (国際大GLOCOM)司会:山本知事(東大教養)
16:30-16:45世話人総括 山本知幸 (東大教養)
17:00一夏の学校世話人会
なおこの研究会は､統計数理研究所 共同研究 6-共会-9
｢シミュレーション科学と統計科学の接点｣
(予算執行責任者 伊庭幸人)によって支援されました｡
- 872-
